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и Азией. С него начитается серьезное научное изучение Сибири. Им были 
разосланы по всем сибирским городом анкеты, имеющие 87 вопросов, и 
важно, что его деятельность администратора и ученого способствовала 
системное подходу к проблемам, направленным на процветание государ­
ства и подъема уровня жизни всех подданных Российского государства.
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A.B. Трофимов (ОУК)
О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ КРАЕВЕДЕ ПРОШЛОГО
В книге Н.П. Архиповой и Е.В. Ястребова «Как были открыты уральские 
горы» в разделе «Основные даты из истории Урала» есть и такая запись:
«1804 г.
В Перми вышел в свет капитальный труд учителя Пермского народно­
го училища Н.С. Попова «Хозяйственное описание Пермской губернии»1.
Два столетия минуло с того времени, а данный труд, ставший духов­
ной ценностью, и ныне востребован историками и краеведами.
При первоначальном издании «Хозяйственного описания...» на ти­
тульных листах имя автора не было указано, и авторство приписали пер­
мскому генерал-губернатору К.Ф. Модераху. Об этом сказано и в «Расска­
зах об уральских книгах»:
«На сей раз началось это с лёгкой руки видных библиографов начала 
минувшего столетия А.К. Шторха и Ф.П. Аделунга. В 1810 году они вы­
пустили в Санкт-Петербурге первую часть библиографического указате­
ля «Систематическое обозрение литературы в России...», в котором заре­
гистрировали книги, изданные с 1801 по 1806 год. Здесь под номером 833 
зафиксировано и «Хозяйственное описание...». Библиографы сообщили 
о нём: «Сия книга, сочинённая Пермским Генерал-губернатором, г. Тай­
ным советником и Кавалером Модерахом, ныне поступила в продажу».
Авторы «Рассказов...» В. Павлов и А. Блюм посетовали, что ошибки 
таковой «могло не быть: стоило лишь заглянуть в конец первого тома книги, 
где чёрным по белому написано: «Сочинил Пермского Главного народно­
го училища Естественной истории и Географии учитель восьмого класса 
Никита Попов, 1802 и 1803 года в Перми»2.
Исследователь XIX века Д.Д. Смышляев в своих «Источниках и Посо­
биях для изучения Пермского края» указал данный труд под 290 номером, 
отметив, что «описание это составлено было, по поручению пермского и 
вятского генерал-губернатора Модераха, учителем пермского главного 
училища Никитой Савичем Поповым (который был потом директором 
пермской гимназии), при чём принята в соображение программа для опи­
сания губерний, разосланная от Вольного Экономического Общества», и 
что «Попов выполнил возложенный на него труд с редкой добросовест­
ностью и знанием дела»3.
Справедливость по отношению к Н.С. Попову в этом случае была вско­
ре восстановлена, а в другом, аналогичном, торжество правды подзадер­
жалось
В «Источниках и пособиях...» у Д.Д. Смышляева под 289 номером 
значится «Историко-географическое описание Пермской губернии, сочи­
нённое для атласа 1801 г.», о котором он поведал: «Имени сочинителя 
этой книги не означено, но судя по некоторым признакам, едва ли этот 
труд не принадлежит К.Ф. Модераху...»4.
В биографическом справочнике А.Г. Козлова «Творцы науки и техники 
на Урале XVII -  начало XX века», вышедшем в 1981 г., в статье о К.Ф. Мо- 
дерахе отмечено и то, что он «опубликовал сочинение для атласа 1800 г. 
«Историко-географическое описание Пермской губернии» (Пермь, 1801 )»5.
Но ведь в «Рассказах об уральских книгах», увидевших свет ранее на­
званного справочника, говорилось: «...Работая в Москве, в Военно-исто­
рическом архиве, преподаватель Пермского госуниверситета Ю. Власов 
нашёл там пухлую рукопись, идентичную «Историческо-географическо­
му описанию...» 1801 г. В конце рукописи он обнаружил пометку: «Сочи­
нил Пермской школы исторических наук учитель титулярный советник 
Никита Попов»6. Авторы этой книги сделали сноску на публикацию 
Ю. Власова «Две тайны одной книги» в пермской газете «Звезда» от 
23 января 1964 г.
О Никите Саввиче Попове, как «экономисте, географе и историке» и 
«составителе «Хозяйственного описания Пермской губернии по граждан­
скому и естественному её состоянию...», сказано и в биографическом 
справочнике «Творцы науки и техники на Урале...», где названы его годы 
жизни -  «1763-1830»7.
Но в книгах «Красноуфимск», изданных в 1970 и 1986 годах, дата рож­
дения Н.С. Попова указана -  «19 апреля 1768 года...в Красноуфимской 
крепости».8 Местный краевед Д. Губанов, написав материал «Несколько 
подробностей из жизни Н.С. Попова» в Красноуфимскую газету «Впе­
рёд» указал эту же дату рождения Никиты Саввича9. А. Новиков в своём 
труде «Крепость на Уфе», опубликованном в 2002 г., также написал: «Бу­
дущий историк и педагог родился в 1768 году в Красноуфимской крепос­
ти ...»10.
В указанном справочнике автор сделал ссылку на «Календарь-спра­
вочник Пермской области» за 1963 г. В нём была опубликована статья 
профессора Б.Н. Вишневского «Пермский географ Н.С. Попов», в кото­
рой сказано: «Никита Савич Попов родился 200 лет назад -  в 1763 году в 
Красноуфимском уезде»11. (Здесь и в труде Д.Д. Смышляева отчество 
Попова написано с одной «в» -  Савич).
И. Непеин в материале «Первый пермский краевед и его книга» подме­
тил, что «биографическая справка о Попове, помещённая в «Русском био­
графическом словаре», начинается так: «Никита Савич Попов -  директор 
Пермской гимназии, уроженец Красноуфимского округа Пермского намес­
тничества, около 1763 г». Затем он продолжил: «Теперь читаем «Послуж­
ной список» 1820 г.: «Губернской гимназии и училищ Пермских директор и 
член Общества Любителей Отечественной Словестности при Казанском 
Университете Коллежский Советник Никита Саввич сын Попов 57 лет» и 
что его «более точную дату рождения установить пока не удаётся»12.
Краевед А. Коровин в статье «Летописец Никита Попов» даже уточ­
нил: «Никита Саввич родился 19 января 1763 года в Красноуфимской кре­
пости»13, не указав источника данных сведений.
Из приведённых данных с большой долей вероятности можно сказать, 
что Н.С. Попов родился в 1763 г.
Сейчас же о дате его смерти... »
Игорь Непеин в своём материале говорит о прошении Н.С. Попова 
о выдаче ему пенсии на имя попечителя Казанского учебного округа 
М.Н. Мусина-Пушкина, датируемое 1833 г. Он пишет: «Значит, в 1833-м
Н.С. Попов был ещё жив. Более точную дату его смерти установить 
пока не удалось»14. В сборнике «Красноуфимск», вышедшем в 1970 г., 
сказано, что «умер он в 1834 году», а у Аркадия Коровина вновь указаны 
месяц и число -  «1 июля 1834 года Никиты Саввича не стало»15.
В ряде источников сказано, что Н.С. Попов родился «в семье ротного 
писаря», в других же -  что он «из духовного звания». В биографии замеча­
тельного краеведа прошлого, таким образом, выявляется ряд расхождений, 
но его труды остаются бесценным кладезем знаний о родном Урале.
Одна из книг Никиты Саввича Попова -  «Хозяйственное описание 
Пермской губернии сообразно намерению Санктпетербургского Вольно­
го Экономического Общества, сочинённое в 1802 и 1803 годах в г. Перми. 
Часть вторая. Печатано при Пермском Губернском Правлении в 1804 
году» -  имеется в Красноуфимском краеведческом музее. Её сюда пере­
дала жительница города Н.М. Шатохина 16 мая 1941 года, совершив тем 
самым гражданский поступок.
Четыреста страниц текста названной книги рассказывают о раститель­
ном и животном мире губернии, о народах, в ней проживающих, и их 
промыслах и занятиях, о её уездах и их центрах... На 230 странице автора 
приведено описание герба Пермской губернии: «который представляет 
серебряный медведь в красном поле с золотым на спине Евангелием, над 
коим изображён ещё серебряный крест...»
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